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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian untuk memetakan sebaran batuan pada daerah potensi panas bumi di Jaboi, Sabang. Panas bumi
merupakan energi panas yang terdapat di dalam kerak bumi. Penelitian tentang sebaran batuan dapat dijadikan suatu parameter awal
kelayakan eksplorasi sebelum melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang akivitas panas bumi. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk memetakan, mengklasifikasi jenis sebaran batuan dan menganalisis aktivitas panas bumi berdasarkan sebaran jenis
batuannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati tekstur secara megaskopis (warna, derajat kristalisasi dan kemas) pada
singkapan batuan.  Data-data yang diperoleh adalah batuan yang memiliki tekstur yang sama pada posisi yang berbeda, kemudian
dilakukan pengeplotan data menggunakan software SASPlanet dan ArcGis. Hasil pengamatan secara langsung di lapangan dan data
ketinggian diperoleh sebaran batuan pada daerah panas bumi Jaboi terdiri dari beberapa satuan batuan vulkanik. Sebaran satuan
batuan vulkanik pada daerah panas bumi Jaboi adalah Satuan batuan  lava Andesit Semeureuguh, Piroklastik Semeureuguh, lava
Andesit Leumo Matee, Piroklastik Leumo Matee, Piroklastik Weh dan satuan lava Andesit Leumo Matee yang telah mengalami
Alterasi. Lava Andesit merupakan lava yang terbentuk dari magma yang bersifat Andesitik. Magma Andesit memiliki suhu
950-1200oC dengan kandungan silika lebih tinggi dari magma Basaltik dan lebih rendah dari magma Riolitik. Berdasarkan sebaran
jenis batuannya, aktivitas panas bumi di Jaboi bersumber dari magma andesitik-riolitik, yang dibuktikan dengan daerah panas bumi
Jaboi banyak ditemui aliran lava Andesit dan aliran/jatuhan Piroklastik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebaran batuan
daerah panas bumi Jaboi mendukung dan memberikan nilai tambah informasi geologi setempat.
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